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Um talen øyra me rødor manga, 
og etter storleiken skal det ganga:
er folket stort, so er talen trygg; 
er folket smaatt, so er talen stygg.
         (  Aasen 1863 )
